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Polémica calderoniana 
Es la polémica sobre la estética Romántica en España y trata también los orígenes del Romanticismo en 
nuestro país. Surgió en el segundo decenio del S.XIX (1810-1820) y sigue presente desde el debate sobre la 
Ilustración. Se produjo entre los defensores y detractores del Romanticismo alemán. No se refiere en estos 
primeros años a los comienzos de la escritura romántica en España sino a la teoría y la polémica ideológica. Es 
una polémica entre teóricos. Realmente se discute si Calderón sí o Calderón no. De ahí viene su nombre. Va a 
ser por tanto, una polémica sobre Calderón pero también sobre la Ilustración. 
Los protagonistas son Juan Nicolás Böhl de Faber y su esposa Francisca Ruiz de Carrea. Por otra parte, 
también José Joaquín de Mora y Antonio Alcalá Galiano, que en 1834 escribió el prólogo del “Moro expósito”, 
que se considera el primer manifiesto del Romanticismo.Los primeros, son defensores del Romanticismo, los 
segundos son defensores del Neoclasicismo. Es decir:  
• Los defensores del Romanticismo, apoyan a Calderón, conservadores. 
- Böhl de Faber 
- Fca Ruiz Carrea 
- Después se une se une Vargas Ponce 
 
• Los neoclásicos, no apoyan a Calderón / detractores de Calderón, facción liberal e ilustrada : 
- J.J. de Mora 
- Posteriormente se une Antonio Alcalá Galiano 
De unos años a esta parte, la concepción de esta polémica ha variado. Antes se veía que era de tipo político. 
Ahora se entiende que el Romanticismo español ha estado muy marcado por el espíritu tradicional alemán. 
Böhl de Faber es un alemán afincado en Cádiz porque su familia había instalado una actividad comercial, 
aunque él era un apasionado de las letras españolas y estudios literarios y a ellas dedicó su tiempo. Se casó con 
Francisca Ruiz de Carrea, dama española y fueron miembros de la RAE. Son los padres de Fernán Caballero (que 
realmente es Cecília Böhl de Faber). 
La polémica tiene sus orígenes en Madrid. Francisca, de ideología ultraconservadora. Juan Nicolás estuvo en 
contacto con las ideas de los Schlegel. Él era protestante, mientras que ella católica. Hubo una crisis y 
posteriormente separación del matrimonio desde 1808-1812. Böhl de Faber se va a Alemania y es aquí y en 
este momento cuando tiene contacto con los hermanos Schegel. En 1812 Juan Nicolás se hizo católico 
(conversión a catolicismo), aunque se mezcla el catolicismo con la ideología ultrareaccionaria. Es en su 
conversión al catolicismo cuando se produce su regreso a España, al seno familiar junto a su mujer. Esto 
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repercute en que Böhl de Faber difunda la integridad del ideario alemán en sus letras. Es decir,  Juan Nicolás 
difunde las ideas del movimiento alemán en España. Reivindica el nuevo espíritu alemán para acusar a la 
Ilustración de incredulidad, desorden, materialismo,… Juan Nicolás acepta la idea de los Schlegel, que hablaba 
de una conciencia nacional, de un modelo nacional basado en el Romancero y Barroco, sobre todo Calderón. 
Reivindican a Calderón, como maestro de la inspiración y de la imaginación, del no sometimiento a las reglas. 
Lo que empieza como un conflicto estético del Romanticismo acaba siendo un conflicto personal porque todos 
ellos eran amigos y cuando se les fue de las manos (el tema de la polémica) develaron detalles personales unos 
de otros que desembocaron en denuncias. 
Como ya hemos dicho es una polémica de tipo teórico y no creativo y sienta las bases de una de las vetas del 
pensamiento Romántico en España porque inicia un foco de Romanticismo alemán, conservador, tradicional, 
antineoclásico en España. Esto es una tendencia crítica. 
 
1ª gran idea de la polémica: 
El problema es que hay una tendencia que cree que Romanticismo equivale a liberalismo, es decir, retorno 
de los exiliados. Cree que la nueva fuerza de renovación está en el exilio. 
 
2ª gran idea de la polémica: 
Esta idea es que el Romanticismo que Böhl de Faber ha aprendido de los Schlegel parte de la concepción de 
literatura nacional. 
El concepto de Böhl de Faber es el teatro barroco español y su figura fundamental es Calderón. Cuando Böhl 
de Faber presenta a Calderón como un modelo literario nacional y modelo reivindicativo se va a engarzar en 
una polémica que ha estado presente en la segunda mitad del S.XIX. Así, se va a meter en un verdadero 
berenjenal político. 
Hay todo un circuito de presión sobre el teatro barroco porque este teatro no representaba los valores del 
autoritarismo de la monarquía absoluta, de falta de libertad, ignorancia, sumisión. Era un espectáculo cuya 
única misión era fascinar y entretener y los neoclásicos querían que aprendieran también, que fuese didáctico. 
Cronología: 
1. 1805-1814: Etapa preliminar 
 
Comienza con Böhl de Faber, que publicó el artículo “Reflexiones sobre la poesía” en la revista “Variedades 
de creencias, literaturas y arte”. Aquí Böhl de Faber atribuye a la espiritualidad cristiana el inicio en la Edad 
Media de lo que es el espíritu propio de cada una de las tradiciones literarias. 
Cuando Böhl de Faber está en Alemania, asistiendo a las lecciones de los Schlegel, Francisca está gestando 
un modelo ideológico ultraconservador. En un texto de 1808, Francisca atribuye a España el papel de líder en la 
generación de una Europa reaccionaria o a la Ilustración francesa. 
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En 1810, Francisca Ruiz añade que el espíritu de Calderón es el que se está manifestando en la Guerra de la 
Independencia. 
 
2.   1814-1820: Etapa polémica propiamente dicha. Enfrentamiento de los dos bandos. 
En 1814, Francisca publica un folleto titulado “Fernando en Zaragoza”, expresando la admiración hacia 
Fernando VII, afirmando que en España no se debe tener presente en las Cortes de Cádiz, porque el pueblo es 
conservador por naturaleza. En 1814 estos dos principios de matrimonio se unen. 
En los escritos de Böhl de Faber se aprecian connotaciones políticas. Retoma la polémica sobre Calderón, 
defiende los tiempos nacionales y magnifica el período de los Austrias. Böhl de Faber condena la Revolución y 
la Estética Neoclásica.  
Aparecerá también la “Réplica” de José Joaquín de Mora. Habían sido amigos, pero por desavenencias, la 
amistad se rompió. De Mora, incluso en el periodo que Böhl estuvo en Alemania, le envió romances escritos 
por él, para que se las mostrase a Schlegel. Schlegel contesta admiradamente. De Mora dice que sí es partidario 
de los clásicos. Discute la clasificación de forma mecánica, ridiculizando el género romancesco, porque lo 
considera desproporcionado, discutiendo las excedencias religiosas de Calderón. Durante el periodo del exilio 
en Inglaterra comenzó su admiración. Aumentó la polémica porque Böhl de Faber  dijo que los autores del XVIII 
eran materialistas y difusores de la Razón. De Mora contraataca y sube de tono en la polémica. 
El 1817 Böhl reinicia la polémica (que se había trasladado de Cádiz a la prensa de Madrid y Barcelona). Böhl 
remite una carta a la revista que dirigía de Mora. Les acusa de falta de patriotismo  
Tras la Guerra de independencia, se agrava el odio hacia los franceses.Más tarde, se sucede la publicación de 
folletos de otro bando y el apoyo de otros críticos. A favor de Böhl se une Vargas Ponce. A favor de Mora se 
une Antonio Alcalá Galiano. Todo ello, en la última fase de la polémica. 
Doña Francisca también envía folletos a la prensa contra Alcalá Galiano, acusándole de ser el autor de los 
epitalamios. Alcalá lo admite (Alcalá junto con Riego serán los responsables del levantamiento de 1820). 
 
Defensores del Neoclasicismo: 
Alcalá Galiano era amigo del duque de Rivas y escribió el prólogo del “Muro expositivo” (1834). Alcalá 
Galiano sufrió una gran transformación durante su exilio, que cambió su posición estética. En 1834, el prólogo 
fue considerado manifiesto del romanticismo liberal español. ¿Por qué cambió tanto si era de formación 
neoclásica? 
En 1823 los liberales españoles fueron a Londres, más tarde a París y el sur de Francia.  
En Londres, los liberales encuentran a Blanco White, que está en el exilio desde 1809. Blanco White pone en 
contacto a Alcalá con las vanguardias, le trasmite su admiración por la Edad Media, y por Shakespeare, les 
aconseja la lectura de la literatura española del Siglo de Oro. 
En 1828 Alcalá Galiano se hace cargo de una cátedra de español en una universidad de Londres. En 1830 se 
va a Francia y empieza a establecer lazos entre Romanticismo y Liberalismo. Poco después, en 1834 se hace 
evidente su amistad con el duque de Rivas y su escritura del prólogo del “Moro expósito”. 
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El prólogo: 
• Comienza declarándose independiente desde el punto de vista estético, pero a continuación escribe 
su admiración hacia la Escuela Romántica. La alemana especialmente, porque ha roto el monopolio 
clasicista (cambio respecto a la polémica calderoniana). 
• Indica que la poesía ha de ser natural, espontánea y auténtica. Sólo es poético aquello que sea 
fantasioso y expresión de los estados de ánimo, lo indefinible e inexplicable. 
• Apuesta por la renovación de la literatura nacional 
 
En 1833 Alcalá aún concentra el Romanticismo unido a la expresión de la ideología liberal, pero al volver a 
España, el Romanticismo se encauza hacia el Tradicionalismo e Historicismo. 
 
¿Qué ha dicho la crítica de todo esto? 
Galiano parte de la idea de que el Romanticismo era igual a la libertad.Al identificar el Romanticismo con el 
Absolutismo, desacreditó la causa romántica. 
Llorens cree que esta polémica fue más religiosa y política que estética. 
En 1978, Carnero hace la tesis doctoral. Dice que la polémica calderoniana era la manifestación de las dos 
españas de las que hablaría Machado. Sigue la estela de Llorens: 
o España ultrarreaccionaria 
o España liberal. 
 
Los ideólogos del pensamiento reaccionario español fueron: Padre Vélez, Fray Diego de Cádiz, y Capmany. 
Según Carnero, tanto una parte como otra, piensan idénticamente: los defensores del reaccionarismo en 
España pensaban igual que los del pensamiento romántico. 
El programa de este pensamiento reaccionario es: 
• La ideolatría de Calderón y creencia en un peculiar carácter nacional, acuñado por Calderón. 
Calderón es el que ha acuñado la imagen de un carácter nacional, patriótico y extranjero. 
• La guerra contra los franceses es una guerra de religión, porque el carácter nacional de Calderón se 
había revelado contra una ideología venida de fuera, la de Napoleón. 
• El momento de mayor esplendor es el de los Austria: nostalgia de una España imperial del Antiguo 
Régimen, de respeto ciego al Trono. 
• El pueblo español es, por naturaleza, conservador; las Cortes de Cádiz y las innovaciones políticas 
son ilegítimas. 
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• Francia es la nueva Babilonia desde reinar el mal, el libertinaje y el ateísmo. El español debe odiar 
todo lo francés. 
• Defender el Neoclasicismo es un delito político. 
Lo único que hace la polémica es manifestar el enfrentamiento de las dos españas y constatar que los 
primeros románticos en España fueron el matrimonio Böhl De Faber, ligado al reaccionarismo. 
Derek Flitter dice que Böhl de Faber establece las bases del Romanticismo Tradicionalista, en España, y la 
polémica calderoniana es la manifestación  de permanentes enfrentamientos entre los Románticos 
tradicionales y los Románticos liberales. 
Böhl de Faber conocía las teorías de Herder.En los años en que Böhl de Faber se ha deslazado a Alemania 
conoce los textos de Herder y conoce perfectamente a Schlegel. 
Puntos fundamentales de Herder y Schlegel: 
• Herder proclama las teorías del racionalismo e historicismo. Considera la lengua y la historia iguales 
que las señas de identidad de la nación, y estas señas son como organismos vivos determinados por 
el ambiente cultural y la lengua y la literatura: verdaderas marcas de identidad de la nación. 
• También creía que los cantos primitivos son archivos históricos de la nación.  
• Recomienda recolectar la literatura antigua. 
• También Schlegel había elogiado la literatura español antigua. 
• Böhl de Faber quiere recuperar el espíritu de Herder y Schlegel y convertirse en el difusor de una 
tradición y una esencia genuina española para convertirse en propagandística de la antigua 
literatura española y para publicar dos recolecciones de literatura antigua. Böhl de Faber publicó: 
- “Floresta de rimas antiguas castellanas”, Hamburgo, 1821, ’23, ‘25 
- “El Teatro anterior a Lope de Vega”, Hamburgo, 1832. 
 
La polémica calderoniana al final fortaleció esta rama del Romanticismo historicista, tradicionalista del 
Romanticismo español. Una etapa fundamental será en la que los discípulos de Böhl difunden ese 
Romanticismo en España. Será fundamental la etapa de 1823 – ’33. 
 
El Romanticismo en España 
 
El Romanticismo se desarrolla en España en un contexto de enfrentamiento político entre los liberales, 
herederos de las Cortes de Cádiz, y los conservadores, defensores del Absolutismo. 
En el Romanticismo español pervive la tradición áurea, aunque del Siglo de Oro toman sus formas y excluyen 
sus principios. En general, trataron de modernizar España, abriéndola a ideas y directrices europeas. De hecho, 
Navas Ruiz considera que la España moderna, si existe, arranca de esta época. 
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Cronológicamente, se inicia y acaba con dos estrenos teatrales: La conjuración de Venecia (1834) y Don Juan 
Tenorio (1844).  
Dos son los caminos fundamentales por los que se comienza a conocer la nueva estética: el periodismo y la 
literatura. 
A. El periodismo. Durante el primer periodo absolutista, el cónsul alemán Nicolás Böhl de Faber 
publica una serie de artículos atacando la normativa neoclásica, según las opiniones de August 
Schlegel sobre el teatro español e inglés. Se inicia entonces la polémica con José Joaquín Mora, 
que defendía la superioridad del arte clásico, negaba originalidad al Romanticismo y se oponía 
a la defensa de Calderón, más por razones morales que estéticas. Durante el Trienio Liberal se 
edita un diario en Barcelona, El Europeo, a través del cual se combate la rigidez neoclásica en 
nombre de los principios románticos, y se dan a conocer las grandes figuras. 
B. La literatura. Con la vuelta de los liberales españoles, exiliados en el extranjero durante la 
etapa absolutista, penetra el Romanticismo en España. Entre ellos podemos citar a Martínez de 
la Rosa, Espronceda o el duque de Rivas. 
 
Allison Peers, sin embargo, afirma el fracaso de este movimiento en España por la falta de un líder, la 
diversidad de concepciones artísticas, la mala calidad de la novela histórica española y la ausencia de críticas 
contra el clasicismo.  
Durante el desarrollo de este movimiento en España, diversos cauces contribuyeron a su difusión: 
A. Revistas románticas (1828-1845): El Europeo, El duende satírico del día, El artista, El seminario 
pintoresco español, La palma, El laberinto, etc. 
B. Tertulias e instituciones: sociedades secretas, tertulias literarias y reuniones en casas aristocráticas 
abundan en esta época. En el Café del Príncipe, sobresale el grupo “El parnasillo”, con Larra, Bretón, 
Ventura de la Vega y otros. Instituciones como el Ateneo (1835) y el Liceo (1837) destacan por su labor 
cultural.  
C. Los emigrados durante los años 1814 y 1824. Se establece como centro de reunión el barrio londinense 
de Somers Town. Sus periódicos y tertulias en el British Coffee House y la fundación de El español por 
Blanco White acercaron la cultura española a los ingleses. 
D. Actividades editoriales. El grupo valenciano Cabrerizo destaca por su liberalismo. Fundó en Valencia 
una librería con salón de lectura y estableció un plan de traducciones que permitió conocer la obra de 
Byron, D’Alincourt… Por su parte, el editor madrileño Olive fue el creador de la Biblioteca Universal de 
Novelas. 
E. Discursos y manifiestos. En 1828 Agustín Durán escribe un discurso sobre el influjo de la crítica 
moderna en la decadencia del teatro español. De igual modo, los prólogos de López Soler a Los bandos 
de Castilla declaran su intención de escribir su obra para difundir la de Walter Scott y revelar la belleza 
de la historia medieval española. Alcalá Galiano, en El moro expósito, condena el neoclasicismo francés 
por superficial y el español por ser una mera copia. 
 
Respecto de la influencia en España de las literaturas extranjeras, Navas Ruiz defiende la ejercida por las 
letras francesas e inglesas, pero advierte de que también España exportó su Catolicismo, su Siglo de Oro y su 
tradición. Provino de Francia el influjo de Rousseau, Chateaubriand y Víctor Hugo; de Inglaterra, el de 
Mcpherson, Byron y Walter Scott; de Alemania, algunas ideas de Schlegel, parcialmente, Goethe, Schiller y 
Hoffmann.   ● 
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